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5図 1　楊淅『吾妻鏡』（杭州図書公司、光緒 27 年序）の目録頁
図 2　『吾妻鏡』の挿絵
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図 3　 善亜頓（ジェームス・アストン）原撰・千葉繁訳述『造化機論』（1875
年刊）の表紙と口絵
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図 4　 細野順纂訳『男女交合造化機
新論』（1888 年刊）表紙
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図 5　 パランナン（巴多明）著『格体全録』挿絵の第 1図「正面所見人
体全図」（右）とその原図（左、Bauhin『解剖学の劇場』所収、
1605 年、日文研野間文庫蔵）
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図 6　 『格体全録』挿絵の第 79 図（右）とその原図（左、Thomas 
Bartholin『人体解剖学』、1673 年、日文研野間文庫蔵）
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図 7　理文軒中外書会の日本
図書販売広告（『申報』1901
年 6 月 21 日付）
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図 8　 『生殖器新書』の日本語版（左、守矢親国訳、1897 年刊）と中国
語版（右、仇光裕口訳・王建善筆述、1901 年刊）
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図 9　 東都愛情散史校閲、浪華艶情笑
史著『男女交合無上之快楽』（梶
尾商会、1898 年）の表紙
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図 10　 杭州日文学堂の写真、堂長伊藤賢道は後ろ右から 2人目（『東
本願寺上海開胸六十年史』79 頁より）。
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発表を終えて
　十数年前、留学生として初めて日本に来た時の私は、将来、性の文化
史という領域に足を踏み入れることになるとは思ってもいませんでした。
指導教官の園田先生は温和な人柄で、好きなテーマで自由にやりなさい、
とよくおっしゃってくださいました。お墨付きをいただいた私は、当時
もっぱら日文研の図書室で異書秘本の類を漁り、読み耽っていました。
また、コモンルームに集まってきた先生方の自由な放談にも興味津々で、
よく耳を傾けたものです。今振り返ってみると、このような留学体験こ
そが自分の研究を方向づけたものにほかなりません。
　今回のテーマは、日文研の共同研究会で着想を得てから、ここ数年
間ずっと追いかけてきたものです。大勢の方々の前で報告できたこと
を、たいへん嬉しく思っています。院生の頃からずっとお世話になっ
た井上章一先生は、今回コメンテーターを務めてくださいました。抑
揚のある井上節に、陶然として聴き入り、質疑応答の時間はあっとい
う間に過ぎてしまいました。同じ井上班のメンバーだった斉藤光さん
と申昌浩さんは、当日わざわざ会場に足を運んでくださいました。お
二方からは、多くの有益なご教示をもいただきました。
　発表にあたっては、佐野真由子先生ならびに研究協力課の皆さまに
も、一方ならぬお世話になりました。今回の発表タイトルは、格好よ
くてとても気に入っています。これは佐野先生とご相談した際、先生
のアドバイスを受けて決めたものです。冊子の原稿ができた後、華東
師範大学の同僚だった木村文三先生が、日本語のチェックを快く引き
受けてくださいました。長々と書いてしまったので、字句や文法の訂
正などでご苦労をかけたに違いありません。
　上記の皆様に、深甚の謝意を表します。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
